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(a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan penyeliclikan?
RHS 511
1 . (a) Bincangkan Empat (4) kaedah atau teknik unjuran penduduk.
Nyatakan batasan kaedah atau teknik tersebut .
(b) Bincangkan dengan terperinci kaedah persampelan bagi
mendapatkan sampel yang mewakili populasi penduduk setinggan di
Pulau Pinang . Nyatakan andaian yang dibuat .
(25 markah)
2. Kejelasan tentang teori-teori yang berkait dengan proses pemajuan tanah
akan memudahkan pemahaman tentang proses yang terlibat clan masalah
yang wujud dalam proses tersebut .
Dengan memilih SATU daripada pendekatan/model bagi menyelicliki
proses pemajuan tanah yang ada, bincangkan secara kritikal
pendekatan/model tersebut iaitu dari segi KEKUATAN clan KELEMAHAN
serta KESESUAIANNYA dalam menyelidik proses pemajuan tanah di
Malaysia .
(25 markah)
(b) Bincangkan peranan Kajian Petunjuk Perumahan clan Kajian
Pasaran Perumahan dalam konteks pembangunan mampan.
(25 markah)
4. (a) Bincangkan isu-isu utama dalam pembangunan perumahan
bercampur.
(b) Bagaimanakah model optimisasi seperti Programan Linear itu
releven sebagai alat membantu pemaju (klien) menyelesaikan
masalah membuat keputusan perlaksanaan projek perumahan
tersebut?
(25 markah)
